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PUD – peptic ulcer deasese 
DU – duodenal ulcer 
NSAIDs –Non-steroidal ant-inflammatory drugs  
EGF -Epithelial grows factor  
TGF-  - Transforming grows factor - 
FGF - Fibroblast grows factor 
 ALT- Alanine Trans amines 
AST- Aspartate Trans amines 
ALP-Alkaline phosphates  
COX – cyclo oxigenase   
TCC- Transitional cell carsionma 
MCF7 -human breast cancer cell line 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
